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Memusatkan satu prioritas secara maksimal akan lebih baik, daripada 
melakukan banyak hal tetapi tak mengasilkan.  
Jangan menjauhkan kemampuanmu untuk belajar hal yang sulit, karena 
sesunggungnya kemampuanmu jauh lebih besar daripada kesulitan itu. 






Hari tidak akan indah tanpa hadirnya pagi dan malam, begitu juga hidup 
tidak akan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, 
namun kebahagian hidup justru akan terasa, terus berusaha melaluinya 
dengan baik, meski harus banyak pengorbanan. 
 
Ribuan tujuan, jutaan impian yang harus dicapai untuk sebuah 
pengharapan. Alhamdulillahirrabilalamin sebuah langkah kecil telah usai 
sudah, satu cita-cita telah saya gapai, namun itu bukan akhir dar perjalanan, 
melainkan awal dari satu perjuangan. 
 
Saya persembahkan Karya Tulis Ilmiah ini, untuk cahaya hidup saya yang 
selalu setia mendampingi, memanjatkan doa, dan senantiasa ada yaitu kedua 
orangtua Bapak dan Ibu tercinta dan kakak tersayang.  
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      Cimetidine merupakan obat golongan antasida dan ulkus yang digunakan 
untuk pengobatan tukak lambung dengan bentuk sediaan tablet. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui mutu fisik terbanding tablet cimetidine 200 mg generik dan 
generik bermerk. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
pada penelitian ini dengan pemeriksaan laboratorium dan observasi. Data berupa 
hasil pengujian mutu fisik tablet generik cimetidine 200 mg dan generik bermerk 
yang meliputi keseragaman ukuran tablet, keseragaman bobot tablet, kekerasan 
tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet dianalisis secara deskriptif 
dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan persyaratan yang ditentukan. 
Hasil uji keseragaman ukuran tablet menunjukkan bahwa tablet cimetidine 200 
mg generik dan generik bermerk memiliki nilai diameter 9,175 mm dan 8,175 
mm, sedangkan ketebalan tablet 2,097 mm dan 2,447 mm. Pengujian 
keseragaman bobot tablet menunjukkan nilai penyimpangan untuk tablet generik 
2,006% dan tablet generik bermerk 0,468%. Pengujian kekerasan tablet 
menunjukkan kekerasan tablet generik rata-rata 8,56 kg dan tablet generik 
bermerk rata-rata 14,48 kg. Pengujian kerapuhan tablet menunjukkan kerapuhan 
tablet generik rata-rata 0,08% dan tablet generik bermerk rata-rata 0,03%. 
Pengujian waktu hancur tablet menunjukkan rata-rata waktu hancur tablet generik 
dan tablet generik bermerk masing-masing 3,16 menit. Hasil uji mutu fisik tablet 
yang meliputi keseragaman bobot tablet, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, 
uji waktu hancur tablet memenuhi persyaratan, sedangkan uji keseragaman ukuran 
tidak memenuhi persyaratan. 
 
Kata kunci: Uji Mutu Fisik, Tablet, Cimetidine 200 mg, Generik, Generik  
Bermerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
